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(De nuestro servicio especial). 
25-JO noche. 
' y h V I A J E DEL'JEFE 
J ])EL GOBIERNO 
•gl domingo se celebró en Tar-
anta (Huesca) el programa de 
t0s en honor del marqués de 
FsteUa y la inauguración de las 
bras de beneficio e interés para 
pi mencionado pueblo. ' 
El sábado, como dijimos, tuvo 
lug-ar ün banquete en la casa so-
lariega 
asís 
de don Mariano Gavín 
tiendo las autoridades de Tar-
dienta Huesca y Zaragoza y otras 
tonalidades. 
I as hijas de los señores de Ga-
vín regalaron al general Primo 
de Ri vera una magnifica stilográ-
fica de oro. recuerdo de su estan-
cia en Tardienta. 
El domingo, a las ocho dé l a 
mañana, la banda del regimiento 
de Valladolid, tocó diana llaman-
do al vecindario. 
A las diez, se celebró una misa 
de campaña, oficiando el canóni-
go don Angel Ortiz, secretario 
del obispo de Santiago. 
Terminada la misa, en el Cole-
gio de las Religiosas de Santa 
Ana se celebró el acto de descu-
brir una lápida en honor de la 
Madre Rafols. 
Después, en la iglesia, se cantó 
una salve en acción de gracias. 
Luego, en la calle dedicada al 
efecto, se descubrió la lápida en 
honor de don Valentín Ruiz Se-
nén, a cuya vía da el nombre. 
Inmediatamente se bendijeron 
las nuevas avenidas. 
A continuación se bendijeron 
el nuevo matadero y lavadero y 
las escuelas que llevan el nom-
bre del bienhechor de Tardienta 
don Mariano Gavin. 
Terminados estos actos, tuvo 
lugar la ceremonia de la bendi-
ción y entrega de la bandera al 
Somatén local. 
La bendición la hizo el prelado 
de Huesca. 
El comandante general de So-
matenes impuso la medalla del 
Somatén a las madrinas de la 
bandera, que eran dos distingui-
das señoritas de la localidad. 
En la inauguración de las es-
cuelas de Mariano Gavin se.pro-
^unciaron discursos, por el deea-
no de la Universidad de Zaragoza, 
el cual hizo alusión a los recien-
Jes sucesos estudiantiles, mani-
íestando que la Facultad de Zara-
]0za se limitó a cumplir con su 
debe 
diento. 
r) quedando fuera del movi-
El general Primo de Rivera le 
en tonos altamente pa-contestó 
Játicos, agradeciendo lo expues-
Por el decano universitario y 
^Penmentando~dijo-en la in-
J;.Urfclón de estas escuelas, le-
señ p P0r la munificencia del 
dic!1 Gavin> envidia por no ser 
ulScipulo de las mismas. 
viulieneral Primo de Rivera fué 
^ a d o y aplaudido. 
C ^ dT^ente Se i n a u ^ u r ó la r J T reletónica, hablando el 
n i s t ^ f ^ S. M . y c o n elmi-
Marn. laGobernación, general 
^tmez Anido. 
a armiñados todos estos actos, 
que asistió el vecindario 
general Primo de acla*and0 al 
Rivera, se verificó el banquete 
oficial en casa de don Mariano 
Gavin, asistiendo 400 comensales 
entre los que estaban las autori-
dades de Zaragoza, Huesca, Jaca 
y Tardienta y personalidades de 
estas poblaciones y de la de Bar-
celona. 
Pronunciáronse discursos, re-
saltando entre ellos el del capitán 
general y el del marqués de Es-
tella. 
Los aplausos y vivas fueron 
unánimes. 
En vista de la hora avanzada 
se suspendieron varios actos, y 
después de asistir a la apertura 
de unas acequias, regresó el jefe 
del Gobierno a Zaragoza, e n 
unión de sus acompañantes. 
La despedida que Tardienta le 
tributó al marqués de Estella fué 
extraordinaria, quedando entu-
siasmado el general del cariño 
sincero y expresivo de este pue-
blo aragonés. 
Un grupo de señoritas le rega-
ló al marqués de Estella unas 
canastillas de flores para sus hi-
jas. 
Llegado a Zaragoza, se dirigió 
a Capitanía general donde cenó 
íntimamente con el capitán gene-
ral y principales autoridades, 
marchando seguidamente a la es-
tación para tomar ^1 expreso, re-
gresando a Madrid. 
El general Primo de Rivera al 
salir de Zaragoza facilitó una no-
ta a la Prensa, la cual no remiti-
mos por su extensión. 
N . de laR. 
La nota "a que hace referen-
cia la anterior información, la 
publicamos en otro lugar del pe-
riódico como podrán ver nuestros 
lectores. 
GASTAN PALOMAE 
El distinguido periodista, re-
dactor jefe de «El Noticiero», don 
Fernando Castán Palomar ha de-
jado de pertenecer a aquella Re-
dacción por haber pasado a ocu-
par la Dirección de «La Voz de 
Aragón». • 
Sus compañeros del «Noticie-
ro», como la despedida ha sido 
cordialísima y convivencia con 
ellos de verdadero camarada, le 
han obsequiado con un banquete 
en la Posada de las Almas. 
ALCANZADO POE UN 
VAGÓN 
En la estación del Norte, el fe-
rroviario Claudio Bermejo, fué 
alcanzado por un vagón suelto 
causándole graves heridas en las 
piernas y en otras partes del 
cuerpo. 
En automóvil fué llevado a la 
Casa de Socorro, donde se le 
asistió. 
CICLISTA ATROPELLA-
DO POR UN AUTO 
Por el automóvil que conducía 
el comandante de Artillería don 
Alvaro Pita, fué atropellado el ci-
clista Manuel Sánchez, el cual 
fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
INCENDIO 
En Biota se declaró un incendio 
en un local propiedad de don Lu-
ciano Borao. 
El fuego destruyó una looomó-
vi l y una trilladora. 
Las pérdidas ascienden a once 
mil pesetas. 
ROBO 
En Lécera le robaron a José 
San Miguel varias reses lanares 
pue fueron luego vendidas en V i -
naceite. 
Como presuntos autores han 
sido detenidos los pastores Celes-
tino Pintaner y Martín Puerto. 
Huevos servidos de automíviles 
i Mariano Ros 
• 
SERVICIOS: 
¡San «ojo. líléíono, 82. 
Combinaeión de la 
magistratura y 
judicatura 
Madrid, 25.—Se ha firmado hoy 
una combinación de personal de 
las carreras judicial y de la ma-
gistratura que no afectan a esta 
provincia.—(Mencheta). 
Del Congreso de 
Panaderos 
Madrid, 25.—Han sido entrega-
das al poder público las Conclu-
siones formuladas en el último 
Congreso de Panaderos.—(Men-
cheta). 
Multa a un hotel 
Granada, 25.—Ha sido multado 
con 500 pesetas el Hotel París de 
ésta por haber manifestado los 
turistas que no se guardaban los 
preceptos, higiénicos.—(Menche-
ta). 
Primer centenario 
de Barrantes 
Badajoz, 25.—Se han celebrado 
animadas fiestas con motivo del 
centenario del poeta Vicente Ba-
rrantes. Se colocó una placa en 
la casa en que nació 3^  se pronun-
ciaron discursos.—(Mencheta). 
Reingresa en Arti-
llería 
Madrid, 25.—En el «Diario ofi-
cial» del ministerio del Ejército 
aparece una disposición conce-
diendo el reingreso en Artillería 
del capitán José Echegaray.— 
(Mencheta). 
R los írabajadores 
¡Ciudadanos: obreros turolenses! 
Mañana miércoles, 27 de marzo, a las ocho de la noche, en el 
amplio salón de actos del Círculo Mercantil de esta ciudad se ce-
lebrará una conferencia organizada por la Sociedad de Oficios Va-
rios de Teruel, en la que, el vicepresidente de la Unión general de 
Trabajadores y director de «El Socialista» camarada 
ANDRES SABORIT 
disertará sobre el interesante tema 
DERECHO CORPORATIVO. 
Hará la presentación del conferenciante el presidente de la 
Federación Nacional de Arte rodado camarada 
CELESTINO GARCIA. 
El acto será público (no tendrá carácter político). 
Se recomienda la asistencia muy especialmente a los chóferes 
y al elemento obrero en general. 
i ¡TUROLENSES, NO FALTÉIS A ESTA 
CONFERENCIA!! 
L A DIRECTIVA. 
Manifiestos pro-
exposiciones 
Londres, 25.—El embajador de 
España en Londres ha .repartido 
unos manifiestos y se ha dirigido 
al director de turismo de ésta, d i -
ciendo que, bajo palabra de ho-
nor, son falsas las informaciones 
publicadas por algunos diarios 
ingleses, referentes a los últimos 
acontecimientos escolares y di-
ciendo que no se retraigan los in-
gleses de visitar las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla.—(Men-
cheta). 
Imposición de una 
condecoración a la 
madre del carde-
nal Primado 
Toledo 25.—En el comedor de 
gala del Palacio arzobispal se ve-
rifico el banquete conmemorati-
vo de la imposición de la Cruz 
de Alfonso X I I a la madre del 
cardenal ^ Primado doctor Segura, 
cuyo acto tuvo lugar por la ma-
ñana, imponiendo la recompensa 
eí ministro de Instrucción públi-
ca señor Callejo.—(Radio). 
AVENTURAS 
«El filón de oro» cuyo título lle-
va el número de esta semana es 
la novela en la que desarrolla el 
renombrado escritor Sing Young 
interesante narraciones. 
Hay un rico filón de oro 3^  un 
placer en un punto de Alaska, tan 
rico que despierta la avaricia de 
un malvado. La situación del pla-
cer es dudosa, y hay que encon-
trar en emplazamiento. 
Aquel Eldorado fascina a un 
hombre sin conciencia ni corazón 
y por apoderarse de él, no para 
en mientes; atropella a hombres 
y mujeres, asesina y es causa de 
nuevos crímenes, en medio de 
aventuras imposibles que se van 
desarrollando con interés crecien-
te en el curso de esta interensa 
tí sima novela. 
Plebiscito del do-
mingo en Italia 
Turln 25.—En todas partes acu-
sa una mayoría abrumadora el 
triunfo del señor Mussolini. En 
este ha tenido en favor 130.000 
votos y en contra 4.000. 
El entusiasmo: con que se ha 
llevado a cabo el acto ha sido ine-
narrable.—(Radio). 
Rasgo del infante 
don Jaime 
Toledo, 25.—En su visita a esta 
capital, el infante don Jaime vió 
dibujar a un niño de la Escuela 
de Artes y Oficios llamado Pablo 
Moreno. El infante le regaló un 
billete del Banco, y encargó a su 
ayudante que tomase nota del ni-
ño para señalarle una pensión, 
— En la Ciudad Imperial se han 
celebrado funerales en sufragio 
de la Reina madre.—(Mencheta). 
Protestas contra 
la campaña anti-
española 
Madrid, 25.—La Asociación de 
españoles residentes en Ultramar 
se ha dirigido a los centros cul-
turales, financieros, artísticos de 
América protestando contra la 
campaña de difamación antiespa-
ñola que se hace en el Extranje-
ro.—(Mencheta). 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IVIAORID fN/layor, 2 0 , 
Descubrimiento 
arqueológico 
Palència, 25.—En Villamayor, 
unos obreros, al hacer excavacio-
nes han encontrado vatios sepul-
cros que se suponen antiquísi-
mos. — (Mencheta). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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El típico íesíejo de las fallas en Valencia 
Sábado , 1© 
Son las doce de la noche del sá-
bado; las calles de la urbe valen-
ciana aparecen pictóricas de gen-
te; todo al mundo se ha echado a 
la calle para contemplar la clási-
ca plantà de las fallas y terminar 
su excursión en las buñolerías, 
saboreando el no menos clásico 
buñuelo, confeccionado por cas-
tizas buñoleras que, sentadas a la 
vera de las humeantes calderas 
donde chisporrotea el aceite, y en 
actitud de reinas acomodadas en 
su trono, arrojan sin descanso los 
blancos pellones de masa en el 
aceite hirviendo; una densísima 
atmósfera de humo se extiende 
por todo el ámbito de la ciudad, 
como espesa niebla que obscurece 
el resplandor de los innúmeros 
focos de arco voltaico disemina-
dos por todas las rúas. 
Un hervidero humano de^mbu 
la por todas partes; bocinazos de 
autos, campanas de tranvías, cán-
ticos de la juventud, alegre y bu-
lliciosa que se asocia a la fiesta 
con todo su juvenil entusiasmo. 
Entramos en una calle y vemos a 
lo lejos un grupo compacto que 
parece contemplar algo; nos acer-
camos y vemos espai cidos acá y 
acullá una serie de bastidores de 
madera, gigantescas figuras de 
cartón, decoraciones, bambali-
nas, unos cuantos individuos ata-
readísimos en colocar los bastido-
res, sujetar las figuras, armar las 
plataformas; el artista que dirige 
la confección de la falla da órde-
nes rotundas, enérgicas, posesio-
nado de su papel y de la impor-
tancia de su misión. En esta falla 
todo va bien, las cosas marchan 
como sobre rieles, todos trabajan 
sin descanso y al fin la falla va 
tomando forma, van apareciendo 
sobre la plataforma las manifes-
taciones de arte que al día si-
guiente ha de admirar Valencia 
entera.., pero ¡ay! que no en todas 
partes ocurre lo propio; seguimos 
nuestra excursión y a poca dis-
tancia del lugar descrito encon-
tramos la misma decoración, el 
grupo de curiosos, los individuos 
de la comisión, etc., etc., pero 
aquí nadie trabaja, los falleros 
parecen desesperados, alguno de 
ellos se tira de los pelos, otros 
pronuncian frases malsonantes, 
reveladoras de una gran contra-
riedad; nos acercamos intrigados, 
procuramos inquirir el motivo de 
aquellas actitudes airadas y al 
enterarnos no podemos menos de 
sentirnos también coléricos, ¡ahí 
es nada!: ¡el artista que ha de d i -
rigir esta falla .no ha parecido!, 
¡faltan aun muchos de los cahiva-
ches que han de integrarla! ¡Y 
son cerca de las dos de la maña-
na! La situación no puede ser más 
crítica; si al surgir Febo por 
Oriente no está plantada la falla, 
el deshonor fallero, la execración 
de la vecindad, caerá sobre aque-
llos infelices. Todos van de acá 
para allá azorados, inquietos, ner-
niosos; se elevan voces maldi-
ciendo al artista... ¿cómo va a 
terminar aquello?... ¡Al fin!.. ¡Son 
las dos y media de la madrugada! 
Se oye exclamación de ¡ya está 
ahí ya está ahí!, y aparece el tan 
deseado artista; todos le rodean 
ansiosos, el que más y el que me-
nos espera oír de sus labios pala-
bras fatídicas, dificultades que 
imposibiliten la planta, pero afor-
tunadamente, nada de esto ocu-
rre; el artista justifica su tardan-
za y .... ¡ manos a la obra! Se co-
mienza a desarrollar una activi-
dad febril, se trabaja con el mis-
mo entusiasmo que se emplea en 
empresas arduas de las que de-
' pende nuestro porvenir. En esta 
numental barraca valenciana; el 
incesante ruido del martillo y de 
la sierra queda amortiguada por 
el jolgorio que hay dentro del es-
tablecimiento; el gentío que ha 
acudido en demanda de los clási-
cos buñuelos de San José llena el 
reducido recinto y forma cola fue-
ra de él; no hay manos suficientes 
pará servir a tal multitud ¡y son 
las tres de la mañana!... a lo lejos 
sonete monótono, pregona la se-
renidad del cielo; y los cantos jo-
cundos de esas cuadrillas que a su 
vez pregonan la falta de serenidad 
de la Tierra, o por menos de al-
gunos de sus habitantes. 
Rendimos culto a la tradición, 
tradición bien extraña por cierto, 
que nos obliga a estar comiendo 
buñuelos a las tres de la mañana; 
ante una mesa de mármol lustro-
Palla de la plaza de Mariano Benliíure, 
que consiguió el segundo premio 
Falla de las calles de Cuba y Denia 
Falla de la plaza de Serranos Falla de las calles de San Vicente ç Garrigues 
falla los falleros no dormirán; 
cuando los primeros tintes de la 
aurora envuelvan la Tierra aun 
se hallarán trabajando sin inte-
rrupción, dando los últimos to-
ques. 
Son las tres de la mañana; nos 
refugiamos en una buñolería y en 
ella también se notan los prepar -
tivos d é l a fiesta; multitud de 
obreros se hallan atareados en 
transformar la fachada en una mo-
se oye la voz acompasada, voz de 
oración y recogimiento del sereno 
que lanza su acostumbrado canto 
¡las tres y sereno!... No pueden 
decir l o mismo todos los que 
deambulan por las calles. Pasan 
a menudo cuadrillas de gente mo-
za, artesanos y huertanos'un poco 
alagres, quizás demasiado alegres 
por mor del aguardiente, y con-
trasta realmente el canto del sere-
no, canto melifluo que con un son-
so, deposita un camarero el clá 
sico plato de buñuelos tocaets y 
la jicara de chocolate: ésta es la 
primera muestra de la devoción y 
pleitesía que rendimos al Santo 
Carpintero. Embaulamos e n t r e 
pecho y espalda ambas cosas y 
nos lanzamos a la calle en busca 
de un rato descanso; da pena de 
irse a dormir; irse a buscar el le-
cho parece una deoerción; !a gen-
te no piensa ni un sólo instante en 
dar reposo al cuerpo s-
por el contrario, aumenh ' ,qUe' 
- la animación j 
ramente los primeros ¡1L Se^  
res del día sorprenderán e n ? ^ 
lie a una gran mayoría d* ^ 
cíanos. 
Domingo 
Luce un sol espléndido-el n 
dre Sol ha querido a s o c i a ^ 
fiesta; ni una nube empaña el h 
rizonte. Apenas surgido el d t 
una serie de detonaciones ens?/ 
decedoras despiertan a !os p a l 
eos vecinos que no han pasado t 
noche en juerga; las bandas 1 
música recorren la ciudad al so! 
de alegres y castizos pasodobles 
es inútil intentar permanecer pe,• 
manecer en el lecho; hay que \¿ 
vantarse y lanzarse a la calle- hoy 
es día de ajetreo. Salimos a 4 ca-
lle y lo primero que hiere nuestra 
vista es una falla, el producto del 
trabajo febril y entusiasta de uu 
puñado de ciudadanos investidos 
con el tíulo de falleros. En la fa-
lla se puede contemplar el arte 
popular, ese arte genuino y cas-
tizo de los humildes que no saben 
lo que es arte, pero que lo sienten, 
que impresiona sus sentidos y ha-
ce vibrar las fibras de su alma. 
Seguimos adelante y vemos una 
falla y luego otra y otra y otra..., 
parece cosa de maravilla que en 
unas cuantas horas hayan surgi-
do esos monumentos de arte; da 
la impresión de que han brotado 
del suelo. 
Nos dirigimos a la estación pa-
ra esperar al tren fallero de Bar-
celona; la amplia rotonda está 
atestada de público, a duras pe-
nas podemos penetrar en el an-
dén, donde la gente se apretruja 
ansiosa, esperando el momento, 
de la entrada del tren en agujas; 
de repente surge una ovación, la 
gente aplaude frenética... ha en-
trado la señorita «España» que va 
a esperar a la señorita «Cataluña» 
cuya llegada se anuncia en el 
t r e n fallero. Llega el alcalde 
acompañado de la Banda Mumci-
oal que entona alegre pasodoble. 
La estación reviste el aspecto de 
las grandes solemnidades; al nn 
se da la señal y aparece el tien 
fallero que entra en agujas <j| 
paso reposado y solemne: laJoc 
moto: a viene artísticamenteaao 
nada con banderas y escudos a 
Barcelona y Valencia. 
Surge d e á n vagón la senoj 
Elodia Domènech y una o a i ^ 
cerrada la recibe; saluda e ñ ^ ; . 
mente a la señorita «España y 
la señorita CastillaXeón que 
nuestra huésped desde ano 
Recibe con sonrisa saiu 
oche, 
síecha 
el alcalde en 
así como bienvenida que leda 
nombre de ^ C i ü f ^ es la 
los sendos ramos de flores H ^ 
ofrecen. Aparecen - v ^ s p 
después 
casi pasajeros del tren, 
ciosdelaCasa V a l e n c i a - ^ 
celona; cada uno de e seíial 
una banderita que a ^ doa^ 
de bienvenida y contesw ^ s 
aplausos de la ^ ^ ¿ i a P ^ 
sale la comitiva a U ai F el es-
dé l a estación se esC^neSe^' 
tampido de las tracas qu ^ ; 
cía con los vivas y loS con^0' 
el momento es soleiun^ no 
vedor; los expedicionar 
que, 
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dar un paso, el gentío es 
#dennte no hay manera de que 
i^P coches ni tranvías ni au-
^ hay foerz£í c a p a z d e C O n t e " 
t^ ' ella avalancha humana, 
iiei aq1Ja por el entusiasmo. No 
d0<ble describir eljespectácu-
esPoSl frecia Valencia en aque-
loqUe tantes: la Ciudad se había 
,loSÍnS madoenbrevea momen-
to» sfon la P 
antes 
lacidez y tranquilidad 
había sucedido una 
^ i ó n inusitada, un ruido en 
^^dor ; el eco de mil bandas 
s0ld0C<ica, el estampido de innu-
PAtracas, el aire impregnado 
¿ensahumareda, olor a pól-
f parecía enardecer a las 
grande, algo in-
^ble; algo indescriptible, y 
densanción de todo ello iienai 
010 coi 
voces entusiastas, voces estentó-MSlanzando mil veces iviva Va-
ncia' ¡viva Rarcelona! 
glrecibimiento hecho a los ca-
lanes ha sido una-cosa seria, y 
, reflejando en sus rostros la 
satisfacción que experimentan, 
procuran corresponder a las ma-
nifestaciones de entusiasmo, 
y comienza el recorrido de las 
fallas; es preciso formar un plan 
estratégico para recorer 12.5 fallas 
que han surgido este día y resul-
ta empresa ardua y peligrosa el 
recorrerlas en auto, pues la mu-
chedumbre que se apretuja ante 
ellas ni hace caso de bocinas ni 
se entera lo que pasa a su alrede-
dor, ¡tan ensimismada está en la 
contemplación de la falla! Van 
apareciendo las Comisiones que 
recorren las fallas para otorgar 
los premios; 1 o s chiquillos vo-
«ean ¡A deu séntims el libret ex-
plicació de la falla!» y la venta es 
buena, los librets se agolan; hay 
que hacer una segunda y más co-
psa tirada 
En éstos menesteres llega la ho-
to de la comida, los restaurantes, 
las casas de comidas, los cafés se 
pn invadidos por el público fo-
rastero que ha llegado en los in-
numerables t r e n e s arribados a 
Vencia. Se supone con funda-
d o que el domingo entraron 
^Valencia más de 20.000 almas, 
ambién SÍ ven entrar caravanas 
^ovilistas cubiertos los co-
esde poivo y qUe, al desfilar 
rüria Ciudad, ofrecen un 
El Jurado calificador se vió en 
gravísimo aprieto p a r a otorgar 
los premios, pues cada falla que 
qua veía era mejor que la ante-
rior. 
A l fin se decidieron a otorgar 
el piimer premio a la levantada 
en la Plaza del Mercado, c u y a 
ejecución irreprochable, la rique-
za de detalle^ el conjunto, q u e 
ofrecía una visualidad perfecta, 
la intención, todo era perfecto. 
Era un carrousel de los que levan-
tan en las ferias, con uná propie-
piedad difícil de igualar; en cada 
uno de los animales que tiraban 
en un trono, y a la parte opuesta 
una húngara que llevaba sujeto 
con una cadena un mono desco-
munal con una pandereta en la 
que se leía el título de L( Intran-
sigeant, periódico parisiense que 
organizó el concurso. 
Llenaríamos un montón de 
cuartillas si pretendiéramos des-
cribir las fallas más notables; por 
tanto, renunciamos a ello. 
A l aproximarse la hora de la 
primera corrida de toros organi-
zada para las fiestas aumenta el 
tránsito por la ciudad; la calle de 
Colón es un hormiguero de autos. 
trenes llegan todavía abarrotados 
de forasteros ansiosos de contem-
plar las fallas; sin miedo a equi-
vocarse puede hacerse la afirma-
ción de que durante estos tres 
días han llegado a Valencia , al re-
dedor de 100.000 almas; solamen-
te por la línea del Norte han en-
trado más de 40.000. 
Sigue la peregrinación a las 
fallas; sigue la clamorosa anima-
ción de íos días anteriores, que 
ve en crescendo; llega un mo-
mento en que es más difícil tran-
sitar por las calles de la capital 
que escalar el picacho más alto 
I H I 
r 
Falla insíalada junio al Mercado Central, que ha obtenido el primer premio 
«ntástico. 
atamos 
aspec-
v eso que todavía 
^ N e S a n r ! 1 ^ típÍC0' enel 
%1IR1 ,J?S6, P l a s t a ahora 
¿^habido. preparati vos.. 
N c S r Í d 0 d e l a s f ^ ^ s s e ha-
Éo.us^ultad a causa del gen-
eras oh ^ n ^ u y t m verda-
^ m T l ^ arte' manifestacio-
n e s del 
El 
aparece en tres o 
todas ellas se 
un parecido que 
de los cochecitos iba montada una 
figurajque representaba una na-
ción; allí estaba representada Es-
paña, Francia, Inglater ra, la Chi-
na, la Idia, etc, etc. 
El segundo premio se otorgó a la 
falla de la plaza de Mariano Bén-
lliure que consistía en una Torre 
Eiffel, de tamaño extraordinario, 
por donde subían trabajosamente 
las bellezas que desfilaron por 
París con motivo del Concurso 
Internacional; en uno de los fren-
tes de la falla aparecía la figura 
de la señorita «España» sentada 
coches, tranvías que conducen 
miles y miles de espectadores que 
han de llenar el amplio coso tau-
rino. 
El desfile resulta brillantísimo, 
la algarabía aumenta, la alegría 
se desborda, parece que nos ha-
llamos en Madrid en un día de to-
ros. 
I I I 
Martes 1© 
Es el día clásico, el día en que 
ha de culminar la fiesta. El sol 
sigue luciendo espléndido; los 
^VesH :^ .nuna de ellas apare-
cen una 
mano 
^ e n „ marinei-o> 
b^ani7a a y los planos 
dación 
es tal 
de Valencia en 
r ^ i e a J r parecido ^ 
S a r m a/Pareceel clás^o 
S d o T 0 enun c a P ^ y 
l ^ C a , SUSÍtÍ0 cercade él 
S i ü Sde ^ tor fcS?Slb^ describir 
> o hÏÏaS d í s t i c a s , 
C ^ I t ™ ™ 8 delca-\ Pueblo valenciano, ar-
nin§:uno. 
a una 
de tan 
e s t a s 
Si 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el -
ÍJ*"© I^ /Jt# 
PRoeucio OE m mim MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil £ los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camío-
| nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
| algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
í con hechos que en su precio no^tiene rival, 
j VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
I j o s c M a r í a M o r e r a 
ALCAÑIZ: |—. 
Alejandre, 4. IB 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel, 3. 
de los Alpes. 
Y así transcurre el día. A la 
hora de comer, rindiendo culto a 
ía tradición, toda f?.milia que se 
estima en algo prepara la sucu-
lenta y clásica paella. En las fon-
das, los forasteros pueden sabo-
rear nuestro plato favorito; asusta 
pensar el número de aves sacrifi-
cadas en holocausto de San José. 
Llega la noche y con ella la 
hora de prender fuego a las fallas. 
Va a comenzar la clásica crema. 
Los cohetes surcan rau dos el es-
pacio en cantidad incalculable, 
las tracas de colòres atruenan 
todos los ámbitos de la ciudad y 
le dan un aspecto fantástico. I lu-
minándola con mil colores que al 
mezclarse producen tonalidades 
maravillosas; las músicas lanzan 
al aire sus alegres pasodooles; el 
jolgorio llega a adquirir propor-
ciones incalculables; de pronto 
surge una llamarada, luego otra 
y otra y "otra, y así 125 hogueras 
elevan al cielo sus lenguas de 
fuego; desde lejos dan la sensa-
ción de que Valencia arde por los 
cuatro costados y juntamente con 
esto los estampidos de las tracas, 
los cohetes que se elevan, las mú-
sicas tocando aires marciales. No 
hay pluma capaz de describir 
este espectáculo sublime; no hay 
palabras parn expresarlo en toda 
su grandiosidad, no hay colores 
ni pintor que pueda trasladarlo al 
lienzo; es algo sobrenatural, fan-
tástico; parece producto de la 
imaginación de un intenso acceso 
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHpillllllllliilllllilllilllillillllllilllllllllllllllllllllllliillllllllli^ 
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febril; de las llamas que se elevan 
por doquier, parecen surgir figu-
ras monstruosas, gnomos, gigan-
tes, brujas bailando estrepitoso 
aquelarre. En este momento in-
descriptible, parece que la ciudad 
toda es algo maravilloso, de la 
que se han adueñado los seres 
sobrenaturales que pueblan el es-
pacio. 
De repente cesa todo; las músi-
cas dejaii de tocar, el último cohe-
te surca el espacio; el último true-
no de la traca, más intenso, más 
detonante que los anteriores, ha-
ce retemblar estrepitosamente 
los cristales; se oye una ovación 
estrepitosa del público que por to-
das partes contempla el espec-
táculo. 
y poco a poco las calles van que-
dando desiertas; la gente se apre-
sura a buscar en el lecho el des-
canso, que bien lo necesita des-
pués de tantas e m o c i o n e s , 
después de tres noches vagando 
por las calles de la ciudad, sin 
pensar en dormir...; y a lo lejos, 
ya restablecida la normalidad, 
solamente se escucha... la voz 
atiplada, con un sonsonete monó-
tono, del sereno que canta la ho-
ra... «¡Sereno; las tres de la m.t-
ñanal» 
Cuando surja el nuevo día sólo 
quedarán como recuerdos de las 
fiestas en las que ha ardido Va-
lencia durante tres días, unos 
montones de ceniza, como para 
recordar al buen pueblo que se 
divierte lo efímero de las cosas 
humanas. 
CARLOS DE VICENTE. 
Municipalerías 
Ya cuenta con cuatro ediles 
más nuestro Ayuntamiento y ya 
pueden éstos llevar orgullosos la 
banda concejalesca, puesto que 
pocos, como ellos, han sido reci-
bidos en el Municipio con palmus 
y laureles. 
Esperamos que los nuevos con-
cejales, señores Calvo, Zapatero, 
García y Eced, dándose perfecta 
cuenta de lo que tan cordial reci-
bimiento significa, trabajarán sin 
descanso en pro de los intereses 
de nuestro querido Teruel. 
A ver si pueden ellos, en unión 
de los demás señores concejales, 
desterrar para siempre de esta 
ciudad fantasmas tan temibles 
como ése que de tan mojado co-
mo está no hay fuerza humana 
para arrastrarlo a la ciudad y 
esos otros referentes a pavimen-
tación de Rondas, plaza de Car-
los Castel y calle de Joaquín Cos-
ta y construcción de Matadero y 
Mercado, amén de otros que no 
enumeramos para que dichos se-
ñores no desfallezcan antes de 
hora. 
Mas la verdad es que si el pre-
sente Consejo acometiese algu-
na de las citadas mejoras, Teruel 
se lo agradecería grandemente 
puesto que todas ellas son de ur-
gentísima necesidad para la vida 
de una capital de provincia. 
El Ayuntamiento, anteayer, re-
partió con esplendidez palmas y 
laureles y recibió a sus nuevos 
compañeros con idénticos obse-
quios. 
¡Quesean símbolo de suerte v 
que Teruel tenga algo que agra-
deccr a todos ellos como un re-
cuerdo de su paso por la Casa 
Consistorial! 
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A las seis y media de hoy, no hemos recibido 
noticia del arribo del "jesús del Gran 
Poder" a America 
EL «JESÚS DEL GKAN 
PODER» SALE PARA 
AMÉRICA 
Sevilla, 25.—A las seis menos 
veinte de la tarde del domingo 
salió^de esta capital el «Jesús del 
Gran Poder», con dirección a 
América, felizmente.—(Menche-
ta). 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» POR CABO 
JUEY 
Madrid, 25, 22. (Urgente)-Ex-
traoficialmente se dice que de 
madrugada pasó el «Jesús del 
Gran Poder» cerca de Cabo Julyy 
en dirección a Río Janeiro. (Men-
cheta). 
DETALLES DE LA 
SALIDA 
Sevilla, 25. —Cuando despegó 
el «Jesús del Gran Poder» se ha-
llaban en el campo de aviación 
pocas personas. 
El señor San do val actuó de cro-
nometrador oficial. 
El aparato tomó rumbo al S. E. 
El público no se dió cuenta 
ii asta que lo vi ó evolucionar so-
bre Sevilla, desapareciendo d s-
pués con dirección Sur. 
Madrid, 25.—En la Dirección 
general de Aeronáutica se han -a-
cilitado los siguientes datos refe-
rentes al «Jesús del Gran Poder: 
Salió de Sevilla con viento fa-
vorable, alcanzando una Veloci-
dad inicial de 200 kilómetros por 
hora. Descendieron por Africa a 
Cabo Juby, en donde fueron vis-
tes a las doce de la noche, según 
noticias que circularon por Na-
drid a medio dia de hoy. Se creía 
que aterrizarían en Dakar para 
dar el salto del Atléntico, pero 
visto la buena disposición del 
tiempo y la marcha del ^aparato, 
decidieron seguir en uu vuelo sin 
escalas a Río Janeiro. —(Menche-
ta). 
proyectos de navegación aérea a 
Sud—América y que últimamen-
te, representando a España fué en 
el Conde Zepelín a Nueva York. 
El señor Herrera contestó res-
pecto a lo que se le preguntaba 
del J e sús del Gran Poder dicien-
do que se propone batir el record 
de distancia en linea recta, que lo 
lograrán con 7,000 kilómetros; pa-1 
ra ello influye la suerte, el vien-
to y el motor. Cuando salieron 
llevaban viento de popa. 
A l llegar al Ecuador encontra-
rán los alisios, pero cree que los 
vencerán y llegarán a Río Janei-
ro, de donde irán a Buenos Aires, 
en donde se les prepara un gran-
dioso recibimiento. No cree que 
debían ir a Cuba porque era ju-
garse la vida a cara o cruz. El 
aparato íleva gasolina y lubrifi-
cantes para volar 42 en un reco-
rrido de 8,000 kilómetros. Res-
pecto de la vuelta cree que, si el 
motor marcha bien, si Gobierno 
autorizará el regreso por el aire, 
pero en ese caso tendrán que su-
bir por Norteamérica a las Azo-
res, por los vientos contrarios que 
llevarían si pretendieran volver 
por la misma ruta por donde han 
hecho el viaje de ida. Considera 
finalmente a los pilotos del «Jesús 
del Gran Poder» como ases de la 
aviación española.—(Mencheta). 
t e a Río de Janeiro, por disposi 
ción del Gobierno del Biasil, ofre-
ce una potente iluminación, por 
si el «Jesús del Gran Poder» tu-
viese algún percance o sufriese 
alguna desorientación antes de 
dsecubrír a Río de Janeiro.— 
(Mencheta). 
CONDICIONES DEL APA-
RATO 
Madrid, 25.—Además de las ad-
mirables cualidades de estabili-
dad y resistencia del aparato de-
mostradas en su viaje anterior, y 
luego perfeccionadas, los com-
partimientos de la aeronave pue-
den vaciarse rápidamente en caso 
de amaraje forzoso y de peligro 
inminente, y los aviadores, que 
van provistos de «monos» insu-
mergibles, llevan provisiones pa-
ra poder permanecer flotando 
cinco días.—(Mencheta). 
HORA DE LLEGADA A 
AMÉRICA 
Madrid, 25.—Se espera, de no 
ocurrir un percance, que el «Jesús 
del. Gran Poder» llegue a la costa 
americana de cuatro a cinco de la 
madrugada del martes. — (Men-
cheta.) 
V A L N C 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Los grandes 
vuelos 
EL SALTO DEL ATLÁN-
TICO POR LOS AVIADO-
RES JIMÉNEZ É 
IGLESIAS 
Madrid, 25—El recorrido que, 
como minimun, se han propuesto I RUTA PROPUESTA PA 
RA «BATIR EL RECORD> 
N . de la R.—De acuerdo con 
nuestra agencia Menchetaj espe-
raremos noticias de la llegada del 
«Jesús del Gran Poder» a Amé 
rica hasta las seis y media de la 
mañana. Si, pues, hasta esa hora 
se tienen noticias en Madrid del 
feliz a.ribo de los aviadores seño-
res Jiménez e Iglesias, nuestr s 
lectores sabrán poco después por 
EL MAÑAMA la feliz noticia. 
TELEGRAMAS DE JIMÉ-
NEZ E IGLESIAS 
Sevilla, 25.—Antes de empren-
der el vuelo el «Jesús del Gran 
Poder», los pilotos enviaron al 
marqués ¡de Estella el siguiente 
telegrama: 
«Al emprender el vuelo con di-
rección a Sarumérica partimos 
con la esperanza puesta en la Pa-
tria para llevar saludos paterna-
les a nuestros camaradas de Amé-
rica, que demuestren la capaci-
dad y la pujanza d9 España. Con-
tamos el calor y aooyo de vuecen-
cia que saqemos agradecer». 
El marqués de Estella les con-
testó inmediatamente diciendo 
«Confío en el feliz arribo a Río 
Janeiro para gloria de España.» — 
(Mencheta). 
INTERVIU DE UN RE-
DACTOR DE MENCHETA 
AL AVIADOR SEÑOR 
HERRERA 
Madrid, 25.— Un redactor de la 
Age ncia Mencheta ha celebrado 
un interviu con el comandante 
señor Herrera, autor de varios| 
realizar en el «Jesús del Gran Po 
der» los aviadores Jiménez ejgle 
sias es de diez tramos geodésicos 
equivalentes a 7,996 kilómetros 
—(Mencheta). 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» PASA SOBRE 
CABO VERDE 
Madrid, 25,—Esta tarde se recr 
I bió en el aeródromo de Cuatro 
Vientos un radiograma dando 
cuenta de que el «Jesús del Gran 
Poder» había pasado siu novedad 
sobre Cabo Verde a las doce.— 
(Mencheta). 
TELEGRAMA DE DESPE-
DIDA A KINDELAN 
Madrid, 25.—El coronel Kindc-
lán que hoy fué interrogado pol-
los periodistas sobre el vuelo del 
«jesús del Gran Poder» dijo que 
no tenía más noticias que las ya 
conocidas—y que hemos telegra-
fiado—.añadiendo que antes de 
partirlos aviadores le habían en-
viado un telegrama de despedida, 
en el que le decían que al paitir 
para Sudamérica abrigaban di 
propósito de poner a la aviac lén 
española a la altura que le corres-
ponde. 
La contestación del señor Kin-
delán era expresiva de su confi-
anza en el éxito de la empresa:— 
(Mencheta). 
ILUMINACIONES EN LA 
COSTA 
Madrid, 25.—Toda la costa fren-
Madrid, 25.-E1 «Jesús del Gran 
Poder» recorrerá—con el propó-
sito de sus intrépidos conduc-
tores—además de Río de Janeiro, 
Buenos Aires, acaso Méjico, cru-
zando luego el continente para 
subir por la costa del Pacífico 
hasta volver a la derecha 
amarar en Cuba. 
En tal caso, habrían hecho un 
recorrido de 8.230 kilómetros, ba-
tiendo largamente el «record» de 
distancia.—(Mencheta). 
para 
Protestas contra 
los difamadores. 
Un manifiesto 
Madrid, -25. - La Comisión del 
homenaje a Primo de Rivera ha 
publicado un manifiesto, en el 
que aparecen las firmas de más 
de mil entidades bancarias repre-
sentativas de 60,000 millones de 
protestando,contra la campaña de 
difamación extranjera, y promo-
viendo que el 14 de abril se cele-
bre en el Ministerio del Ejército 
un sencilla homenaje al jefe del 
Gobierno, que podrá expresarse 
oor una sencilla tarjeta, y al que 
asistirán representantes de toda 
España. 
El manifiesto será traducido al 
inglés y al francés para divulgar-
lo por todo el mundo. 
Los intelectuales publicarán! 
otro análogo. — (Mencheta). 
25-11 noche. 
DEL CONGRESO INTER-
NACIONAL DE CIU-
D ADES 
A última hora del sábado, pro-
cedentes de Sevilla, llegaron 571 
excursionistas, entre ellos 60 se-
ñoras, de los que tomaron parte 
en el I V Congreso internacional 
de ciudades, iniciado en Sevilla 
y cuya sesión de clausura se ha 
de celebrar en Barcelona. 
En la estación fueron recibidos 
por una Comisión de concejales 
presidida por el teniente de alcal-
de y nuevo asambleísta don An-
tonio Alapont. 
La mencionada Comisión los 
acompañó a sus respectivos alo-
jamientos, siendo obsequiadas 
las señoras con ramos de flores. 
Entre los excursionistas llega-
dos figuran representaciones de 
los siguientes países: Cuba, Aus-
tria, Viena, Japón, Lituania, Ale-
mania, Polonia, Hungría, Holan-
da, Suiza, Checoeslovaquia, Le-
tonia. Bélgica, Inglaterra, Cana-
dá, Egipto, Yugoeslavia, Suecia, 
Francia, Italia, Estados Unidos, 
Chile, Turquía, etc. 
Ayer, a las doce, hubo recep-
ción en las Casas Consistoriales, 
saludándolos en francés, el mar-
qués de Sotelo, y dándoles la 
bienvenida en nombre de la ciu-
dad. 
El marqués de Sotelo, en su 
discurso, lamentó que fuese tan 
breve la estancia de los excursio-
nistas en Valencia, deseándoles 
que este poco tiempo que pasarán 
en la ciudad de las flores les fue-
se agradable, haciendo votos poi-
que sus respectivos municipios 
tuvieran las mayores prosperi-
dades. 
Le contestó en francés, el pre-
sidente del Congreso de la Unión 
REGRESO DEL 
MARQUÉS DE ESTELLA 
Madrid 25.—Regresó de su via-
je por Zaragoza y Tardienta el 
presidente del Gobierno señor 
marqués de Estella que venía sa-
tisfechísimo de los actos realiza 
dos en Aragón. 
Lo esperaban en la estación to 
dos los ministros con quienes 
cambió impresiones. Marchó al 
ministerio de la Guerra y más 
tarde conversó con el Rey. 
Preguntado si asistía a la toma 
de posesión de los cargos de la 
Comisaría regia de la Universi-
dad manifestó a los periodistas 
que, como era asunto de trámite, 
no acudiría.—(Mencheta). 
YANGUAS Y GUADAL-
HORCE CONFERENCIAN 
Madrid 25.—Los señores Yan-
gups y Guadalhorce conferencia-
ron acerca del plomo.—(Menche-
ta). 
DESPACHO DEL 
MARQUÉS DE ESTELLA 
Madrid 25.—El marqués de Es-
tella despachó con el coronel Kin-
delán de aviación. Esta tarde te-
nía anunciada una recepción di-
plomática y después se celebrará 
Consejo de ministros.—(Menche-
ta). 
internacional de Municipi 
ñor Wibaut, senador' 
Agradeció al alcalde de Vale 
cía sus deseos y atenciones. 
Zo resaltar lo beneficiós 
para la paz la sa unión 
nal d e l o s A y u n t a m ^ r ^ c i | 
que 
que deben labor utos. ar Por i0 ROCIOS r. 
mayor tesón y más desi ' 
carino. ínter, 
Los congresistas fueron 
quiados con un espléndido^ ' 
El Ayuntamiento estaba 7 . 
sámente adornado. 
Durante la recepción y ^ 
la Banda de música interp" 
escogidas composiciones. 
Los extranjeros recorrieron to 
das las dependencias deiPaiJ' 
municipal, quedando gratamente 
impresionados. 
Eespués acompañados por i0s 
concejales valencianos se dirigí 
ron a sus respectivos hoteles 
donde almorraron. 
Más tarde visitaron la Dehesa 
el lago de la Albufera, parte deli 
vega y la población. 
Hoy visitaron los edificios de 
carácter monumental, vieron los 
servicios municipales e importan, 
tes vías de la ciudad, algunasfá-
bricas, torres de Serranos, Museo 
de pinturas. Lonja, fábrica dese-
derías, de electricidad y estuvie-
ron en el puerto. 
A las cifico de la tarde, en los 
jardines del Real, fueron obse-
quiados los congresistas con un 
luncli y una-fiesta típicamente 
valenciana, con tocadores y bai-
ladores vestidos al estilo del país. 
Las damas fueron obsequiadas 
con magníficos ramos de floresy 
selectos bombones. 
Los extranjeros quedaron en-
cantados de la fiesta y de los aga-
sajos. 
El representante de Ambares 
entregó una cantidad para lospo-
bres al marqués de Sotelo. 
El alcalde de Madrid, que acom-
pañaba a los excursionistas estu-
vo conferenciando con el ele 
lencia de cosas municipales. 
Mañana saldrán los excu >ÍO 
nistas para Barcelona donde* 
darán por terminadas laslabo.es 
del Congreso. J 
La sesión de clausura la P' 
dirá el gener.1 Primo de R i * 
que tiene preparado pa a j 
a c t o u n i m p o r t a i ^ ^ . 
Acompañan 
tas redactores de los pe 
de Madrid 
maciones», «He 
riódiO 
La Nación», . 
raido» y f í 
Gabinete de Censura e Intor 
ción. 
El marqués de Sotelo, que 
re-
presentará a Valencia, 
a l d r á n 
ñaña para Barcelona 
neral Sanjurjo que 
de clausura. 
con el P 
va a las 
La Còrnia»^ 
gia de la 
Madrid, 
SI 
25 
¡dad 
se Hoy * 
yó en la Universidad centm 
àió posesión el señor Bel^fne¡ 
Mañana asistirá a la reün1^ 
ministro de instrucció Pu 
-(Mencheta) 
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^Jes sociales tiena la futura 
Ciudad Universitaria. ^ 
El problema cultural, máximo 
anhelo de toda nación civilizada 
hallará en España espléndida cul-
minación al formarse una nueva 
urbe, cuna de generaciones capa-
dtadas en todos los órdenes, para 
lograr el sitio de honor que a 
nuestra patria corresponde, en el 
vasto campo de ciencias y artes. 
Tan preciados beneficios deben 
conseguirse con la cooperación 
de todos. Nadie que se dé cuenta 
de lo que significa 'a Ciudad Uni-
versitaria, puede hurtar su con-
curso, tanto más, cuando, como 
en el caso presente, el sacrificio 
pecuniario que se imponga, pue-
de tener como recompensa el ver-
se favorecido con los importantes 
premios de la Lotería extraordi-
naria, cuyo sorteo se verificará el 
11 de mayo. 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 11—gra-
dos. 
Mínima de ayer, 1. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 23 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, ó ^ ^ . 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
SE DESEA local cochero para 
un automóvil, con preferencia 
independiente para informar ca-
lle Muñoz Degraín, 29. 
Hrn sido denunciados: Por in-
fracción al Seglamento de carre-
teras Justo Doñate Abri l , de A l -
fa mbra; Marcelino Lorente Flo-
ria, de Alfamen (Zaragoza); y 
Santos Angue'a Carrasco, de A l -
mohaja; Fermín Blesa Sebastián 
y Demetrio Agustín Ventura, de 
Mora y Joaquín M. Luis e Igna-
cio Temprado, de Muniesa. 
Y por infracción al Reglamen-
to de automóviles Juan Bautista 
Martín, de Valencia; José Julve, 
de Valderrobres y José Zacarías 
Royo, de Mislata. 
Ajur ia S. A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA M ' M 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; 3rados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Cortapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
que re-
m el íe ' 
la sesi^ 
ver* 
itral- ^ 
,sll L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN E S P A Ñ A Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
.idoT9"9 de írilIa de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
Qf^  ^ ^ n t e la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES, 
p. Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
ïara ^ matcrial de siega MASSEY-HARR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
a clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
Albacete 
Almazán. 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
^celonj 
r,viesca. Br: 
^ceres. 
£stelia 
Ger roña. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid, 
AL EN TERUEL: 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerèz de ia Frontera. 
León. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseeo* 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
CALLE DE JOAQUIN COSTA NUMERO, 36. 
Federación de ex-
portadores de acei-
te de oliva en 
España 
Exportación de aceite de oliva en el 
mes de febrero. 
Según estadística oficial, elcan-
zó la cifra en el pasado mes de 
febrero a 2.711.968 de kilos de ex-
portación. En esta cantidad está 
incluido el aceite traído en el ré-
gimen de admisión temporal para 
su reexportación y mantenimien-
to del comercio español en los 
países consumidores. 
En el pasado año el mismo mes 
fué da 12.219.801 habiendo una 
baja en la exportación de9.597.833 
y en diciembre de 1928, enero y 
febrero de 1929, ha sido un total 
en dicho trimestre de 7.417.386 
contra 34.714.683 en el mismo pe-
ríodo de la campaña anterior. 
Las existencias de aceite se cal-
culan en España, cosecha de 1927 
a 1928 en 255 millones y según 
avances de la campaña 1928-29, 
recibidos en esta Federación, son 
180 millones de kilos que suman 
un total de 435 millones de kilos 
que, en la actualidad, se hallan 
almacenados en España. 
Por noticias que tenemos de 
todas las regiones productoras, el 
estado de la arboleda es inmejo-
rable. 
MACACO 
Miedo da ver la cara del gigan-
te Desiderio, con el que les ocu-
rre a MACACO y Macaquete al-
go espantoso, trágico y cómico, 
en el número próximo del perió-
dico de los niños. Pues ¿y lo que 
pasa en el el teatro? Hay para po-
nerse malo de risa. 
Luego para emocionar, ha}7 una 
historieta de miedo: «La corbata 
salvadora», que acaba muy bien, 
pero es muy emocionante. Y ade-
más las secciones de siempre me-
joradas. Es decir, un número que 
vale la pena de ser admirado por 
los niños. 
m EI ÜIHS 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Se ha reintegrado a su destino, 
después de haber disfrutado de la 
licencia que le fué concedida, el 
jefe de Negociado de 1.a clase, 
administrador de Rentas Públicas 
de esta provincia, don Liborio 
Carreras Madaleno. 
Los alcaldes de Vinaceite y 
Torre las Arcas remiten para su 
aprobación a esta Delegación de 
Hacienda los presupuestos muni-
cipales ordinarios de corriente 
ejercicio. 
El alcalde de Celadas, remite 
copia de la liquidación del presu-
puesto municipal ordinario de 
aquel Ayuntamiento. 
Se le han concedido cinco me-
sadas de supervivencia a doña 
Josefa Soler Prats, de Valderro-
bres, viuda del peón caminero 
Federico Adell Pascual. 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas comuni-
ca a esta Delegación que el Con-
sejo Supremo del Ejército y Ma-
rina ha concedido a doña Caroli-
na y doña María Dolores Gonzá-
lez Muñoz, huérfanas del teniente 
don Manuel González Sevilla, ía 
pensión de 750 pesetas en lugar 
de 470 que disfrutaba en la actua-
lidad. 
Lv Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas comuni-
ca habérsele concedido a doña 
María del Rosario Giménez Por-
cel, viuda del capitán don Maria-
no Julve, el derecho a la pensión 
de 1.000 pesetas anuales. 
El mismo Centro Superior ha 
concedido a doña Hipólita Ibá-
ñez, viuda del comandante don 
Joaquín Calomarde, la pensión 
de 1.250 pesetas anuales. 
Se ha acordado que el 1.° de 
abril próximo se abra el pago de 
la mensualidad corriente a las 
clases activas, pasivas, clero y 
religiosas en clausura y que la 
designación del material se veri-
ficará sin previo aviso el día 6 del 
mismo mes. 
L O 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL Bi 
Hotel Turia 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES g| 
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Periódico diario 
0 < 
1 Redacción y Administración; Plaza de i 
Emilio Castelar, núm. 
Teléfono 79. 
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N O T A S F I N A N C I E R A S 
L A S E M A N A EN L A B O L S A 
En esta semana y en Consejo de mi-
nistros, ha sido resuelto el concurso 
, para la adjudicación del Banco de 
Crédito Exterior y lo ha sido a la pro-
posición presentada por el Crédito 
Peninsular y Americano, establecien-
d ' varias condiciones. 
Una de ellas, obliga a la entidad fa-
vorecida a dar entrada a determina-
dos Bancos, que cuenten con un capi-
tal marcado, no pudiendo dichos Ban-
cos suscribir acciones por más del 30 
por 100 de su capital y reserva; dispo-
ne que no se puedan enajenar la mitad 
de estas acciones en un plazo de tres 
años. 
También se obliga al nuevo Banco 
a prestar gratuitamente en el Extran-
jero el servicio de Tesorería. 
Se le impone la obligación de crear 
por lo mínim un, diez sucursales en 
las repúblicas hispanoamericanas, en 
los tres primeros años de su actua-
ción, creando además sucursales en 
los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Alemania y Portugal. 
Durante el primer año, se establece-
rán las Sucursales de Buenos Aires, 
Habana, Montevideo y Valparaíso; en 
el segunde, las de Brasil, Méjico, Ve-
nezuela y Filipinas; en el tercero, las 
de Colombia y Perú; en el cuarto, 
creára agencias en Puerto Rico, Ecua-
dor, Costa Rica, Salvador, Panamá, 
Bolivià, Guatemala y República domi-
nicana. 
La constitución del Banco se hará 
antes del día uno del mes de jumo. 
El comercio de España contará des- j 
de la actuación de la nueva entidad 
con un auxiliar muy importante y con 
la garantía de tener fuera de España 
quien mire por sus intereses; la actua-
ción del Banco de Crédito Exterior, no 
limitará sólo sus funciones a opera-
ción bancarias, sino que organizará 
exposiciones en el exrranjero, de pro-
ducios españoles, pues así debe ser y 
se desprende de una de las condició 
nes que se le imr.one, que determina 
que, a parte de las Sucursales, el Ban-
co organizará Casas de Comisión en 
los principales países. 
Hoy día nuestra nación carece de 
corresponsales que den a conocer la 
producción ispañola; nuestros fabri-
cantes y comerciantes tienen olvida-
df\ la propaganda. 
Estamos viendo aquí el sin número 
de Casas de comisión que distintos 
paires tienen establecidas, estando 
inscritas en los diferentes consulados; 
es ejemplo debemos imitarlo. 
Muchos de nuestros cónsules han 
querido establecer propaganda co-
mercial y se han visto abandonados 
por Vos mismos industriales, que, si-
guiendo el refrán de que «el buen pa-
ño de el arca se vende, no se preocu-
pan en dar a conocer los géneros es-
paíioles. 
Está desidia ha traido como conse-
eia que, productos extranjeros agrícó-
las¿.ñó vendan con marca española, 
expíótá id » l o s de fuera lo que noso-
t os abandonamos. 
Como prueba podríamos citar 
nuesti-o aceite, preferido en todos los 
mercados mundiales y del cual, mu-
cho del que se vende, pasa por aceite 
o-i;;.ñol y resulta aceite falsificado. 
Este Banco que ahora se crea, de-
biera haber estado funcionando du-
rante la guerra europea y los resulta-
dos que hubiese obtenido perdura-
rían. También hubiese traido ventajas 
muy grandes para las futuras Exposi-
ciones. 
Ya que no ha sido así, debe ser 
complemento de aquéllas y continua-
ción de los beneficios que de las mis-
mas se puede obtener. 
Otra de las ventajas que ha de re-
portar el Banco de Crédito Exterior 
es la defensa de nuestra moneda er. el 
extranjero. 
No debe limitar sus servicios al 
préstamo de mercancías en el extran-
jero, sinc también a que, aprovechan-
do la baja del precio de primeras ma-
terias, adquiera éstas, evitando de es-
ta forma, que cuando nosotros las ne-
cesitamos comprar, rebajen nuestra 
moneda con objeto de obtener mayor 
ganancia. 
El complemento de este Banco es y 
de ello se han tomado acuerdos, el au-
mento de nuestra marina mercante. 
Durante toda la semana nuestra mo-
neda ha sufrido variaciones impues-
tas por las plazas extranjeras, al obje-
to de mantener la baja de remesas an-
teriores y que, no solo se contuvo en 
eu la última semana, sino que, como 
decíamos en nuestra crónica pasada, 
reaccionó. 
A pesar de las maniobras que se 
emplean para trabajar'nuestra peseta, 
va empezando la realidad y así tene-
mos, que finaliza la semana reaccio-
nando. 
Se ha dado el caso con la libra es-
terlina, de cuyo valor no se puede du-
dar, que en semanas anteriores, im-
posiciones de la plaza de Nueva York 
hicieron que unos días bajase. 
No preocupó a nadie; como no debe 
preocuparnos las oscilaciones que 
nuestra moneda sufre, pnes en" reali-
dad está bien garantida y sigue con-
siderada como una de las mejores y 
y más saneadas monedas. 
Después de las emisiones que han 
tenido lugar esios días y que han sido 
cubiertas con exceso, debían nuestros 
mercados de valores estar abandona-
dos por el dinero que han absorbido 
las referidas operaciones. 
No ha sucedido así, aun cuando al-
j go se ha resentido la Bolsa; pero ésta 
en general, está activa. 
En los valores del Estado tenemos 
que el Interior avanza 10 céntimos; 
el Exterior 85; el 5 por 100 amortiza-
ble 1927 libre de impuestos, un cuar-
tillo. 
Registran baja de medio entero el 
4 por ciento amortizable antiguo; de 
20 céntimos el 5 por ciento amortiza-
ble 1900; de igual cantidad el 5 por 
ciento 1917 con impuesto; de 10 cénti-
mos 3 por ciento amortizable 1928 y 
de otros 20 céntimos, 4 y medio por 
ciento 1928. 
Conserva igual cambio el resto de 
Jas Deudas. 
La Deuda ferroviaria 5 por 100 coti-
za con pérdida de 35 céntimos y la 
del 4 y medio por 100 desmerece un 
cuartillo; no obstante cotiza a 94, 50 o 
sea, medio entero más alto que el 
cambio de la última operación. 
El Ayuntamiento de Madrid retro-
cede, perdiendo un entero, Madrid 
11868; no obstante, subsuelo avanza 
medio entero. 
Valores con la garantía del Estado 
tienen cambios más flojos, desmere-
ciendo céntimos obligaciones de la 
Compañía Trasatlántica mayo y no-
viembre. 
Las Cédulas del Banco Hipotecario 
varían en el 5 por 100 que mejoran 25 
céntimos, y en el 6 por 100 que los 
pierde. De las del Banco de Crédito 
Local, únicamente sufren variación 
las del 5 por 100, que se hacen medio 
entero más altas. 
Los Bancos en general acusan alza; 
de tres enteros el de España y de 5 el 
Hipotecario. 
Valores de electricidad se tratan con 
subida, siendo ésta para la Compañía 
Hispano 'Americana de electricidad, 
de 7 pesetas. 
Telefónica Nacional, pierde entero y 
medio quedando a 101,50. 
Monopolios, cotiza con baja de me-' 
dio.entero petróleos, y sube uno. Ta-
bacos. 
De los valores industriales. Explo-
sivos ganan 5 pesetas y Minas del Rif 
se hacen en baja de 7. Guindos suben 
7 enteros. 
El resto de los demás valores, en 
general, acusan firmeza. 
Ferrocarriles, desmerecen Nortes y 
M. Z. A. dos pesetas. 
Tram í de Madrid bajan 75 cénti-
mos y no varían Metropolitano Alfon-
so X I I L 
El cambio internacional: pasan 
francos de 25,65 a 25,85; libras esterli-
nas de 31 68 a 31,75 y dólares cheque, 
de 6.54 a 6.61. 
ATEULUZ. 
(Prohibida la reproducción). 
La industria pes-
quera en España 
Madrid.—Para recoger algu-
nos datos interesantes sobre la 
industria pesquera en España, 
con motivo del debate planteado 
en la Asamblea, un redactor de 
la agencia Mencbeta se haentie-
vistado con el director general de 
Caza y Pesca, señor Elorrieta. 
El director general, contestan-
do a las preguntas del redactor, 
le dijo que se irá derechamente a 
la reorganización de la industria 
pesquera, para lo cual es indis-
pensable ante todo poseer uná 
cultura básica. 
Será objeto especial de estudio 
cuanto se refiere a emigraciones 
de peces, épocas, zonas maríti-
mas, etc. 
Ese estudio será distribuido en 
Notas 
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Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
La tableta de 175 gramos, 1 peseta 
regiones distintas, a fin de que el 
trabajo resulte más intenso, rá-
piSo y completo. 
La labor será acometida por el 
Consejo suparior de Pesca, donde 
están representadas todas las ten-
dencias, elementos y aspectos de 
industria, incluso ferrocarriles y 
expendedores. 
Se procurará corregir en pri-
mer término las deficiencias de 
los motores de los buques pesque-
ros, que todos los años ocasionan 
víctimas. 
Y se atenderá principalmente 
al fomento de la riqueza pesquera 
de la trucha y del salmón. 
En nuestros mares, esta rique-
za—como reconocen los ingleses 
— es superior a la de otros países, 
que, no obstante, obtienen mayor 
rendimiento. 
El propósito es imprimir un 
gran desarrollo a la industria pes-
quera en general, que en la ac-
tualidad da un rendimiento de 
unos 500 millones de pesetas. 
Aspiramos a doblar este rendi 
miento.—(Mencheta). 
Sección religiosa 
tenientes. 
Pirotecnia militar 
tes coroneles y dos co 
Parque regionahün comban te y un capitán. 
Cuarta región 
rfmandantes, 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
Solemnidad grande revistió el 
domingo, en la Catedral, la ben-
dición de palmas y laureles. 
A las 10, previa bendición, sa-
lió la tradicional procesión por la 
puerta que da a palacio para en-
trar por la principal . 
El reverendo padre Faustino 
Torres pronunció desde la sagra-
da cátedra breves, pero elocuen-
tes frases, para explicar la her-
mosa escena que en la vida de Je-
sucristo representa su triunfal 
entrada en Jerusalén. Terminó 
pidiendo a los fieles trabajasen 
para que Jesucristo triunfe en los 
pueblos, en las inteligencia y en 
los corazones. 
A continuación se celebró una 
solemne misa cantada que ofició 
el ilustrado canónigo don Manuel 
Esteban. 
Asistió el Ayuntamiento en 
Corporación y numeroso público. 
También resultaron brillantes 
el miserere celebrado en El Sal-
vador con elocuente sermón del 
padre Torres, y la procesión del 
Viacrucis, así "como la vexila ha-
bida ayer en la Catedral. 
Séptimo re^ 
miento ligero: Un teniente cort 
nel y tres capitanes. 
Octavo regimiento ligero: Tres 
comandantes y tres capitanes. 
Primer regimiento de montaña-
Un teniente coronel, tres cornac 
dantos y dos capitanes. 
Parque regional: Un teniente 
coronel y dos comandantes. 
Mozos de encuadra: Un capitán. 
Cuarto regimiento a pié: Dos 
comandantes y dos capitanes. 
Escuela Superior de Guerrav 
movilización de industrias civiles: 
Un capitán y un comandante. 
Qui"ta región: Parque regionaj: 
Un teniente coronel y un coman-
dante. 
Noveno regimiento ligero: Un 
capitán. 
Sexta región: Supernumerarios 
sin sueldo y movilización de in-
dustrias civiles: Un comandante, 
un capitán y un teniente coronel. 
Séptima región: Catorce regi-
miento ligero: Un teniente co-
ronel. 
Octava región: Tercer regi-
miento de montaña: Un coman-
dante, un canitán v un teniente. 
Quince regimiento ligero: Dos 
capitanes. 
Parque regional: Un capitán. 
Fábrica de Armas de Trubiay 
Oviedo: Un tenientey un capitán. 
A petición propia se concede la 
separación del servicio activo 
los tenientes de Infanteria d 
Rafael Piqueras Marerera y d' 
Antonio Sastre Molina, con 
na el prime-o en el GruP 
Fuerzas Regulares de Ceuta . 
mero 3 y el segundo en 
miento Las Palmas núm. 
desti-
de-
el R6»1' 
Ayer en los trenes délas* 
quince de la mañana y " 
ief^  
cinco 
nueve. 
de la noche, salieron 
ducidos por los oficia ) 
r clases 
í i d a s ^ correspondientes las paruu-
reclutas concentrados en la Caja 
de recluta de esta capital, desti-
nados para nutrir las guarniciones 
de Madrid, Guadalajara, ^ara^-
za, Huesca y Barbastro, 
Por haber cumplido la edad 
giamentaria el capitán (E- ^  )r, 
Nicanor Cisneros Crespo-
destino en 
miento y reserva 
mero 37, ha pasado a 
reserva. 
de 
lona' 
de 
